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Президентская программа в действии 
 
В 2007 году ГОУ ВПО "Белгородский государственный университет" выбран 
Министерством экономического развития и торговли РФ для реализации президентской 
программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. 
В октябре прошлого года в БелГУ первые 16 руководителей и специалистов предприятий 
и организаций области начали обучение по президентской программе в форме 
профессиональной переподготовки "Экономика и управление предприятием". 
Участники разрабатывали проекты по заказу направляющих предприятий. Большая 
часть проектов уже внедрена или находится в стадии внедрения. По итогам защиты 5 
слушателей из 16 получили предложения о включении разработанных проектов в 
региональные программы индивидуального жилищного строительства и поддержки 
малого предпринимательства. 
Состоялось вручение дипломов обучавшимся в БелГУ участникам президентской 
программы подготовки управленческих кадров. Торжественное заседание открыли 
директор Института государственного и муниципального управления БелГУ А. В. 
Маматов и ответственный секретарь Белгородского регионального отделения комиссии по 
организации подготовки управленческих кадров Н. С. Говоруха. С приветствием к 
выпускникам обратился первый заместитель руководителя аппарата губернатора 
Белгородской области В. М. Захаров и первый проректор БелГУ Т. М. Давыденко. Об 
участии выпускников программы в экономическом развитии региона рассказал 
заместитель начальника департамента экономического развития области О. В. Абрамов. 
Вклад ученых 
Состоялась встреча руководства и ведущих ученых БелГУ с китайской делегацией 
департамента образования администрации провинции Шаньдун. 
В составе делегации — директор департамента образования администрации 
провинции Шаньдун доктор Ци Тао, начальник отдела высшего образования 
департамента образования господин Гун Шоулиу, заместитель начальника управления по 
международным делам департамента образования господин Сун Цзусин. 
В последнее время связи между БелГУ и китайскими вузами развиваются и 
укрепляются, достигнут ряд взаимовыгодных соглашений по академическому 
сотрудничеству. В мае этого года состоялся рабочий визит в КНР проректора по качеству 
образования Н. Н. Михайлова и начальника отдела международных программ с КНР и 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона Е. В. Переверзева. Представители БелГУ 
провели переговоры с руководством департамента образования администрации 
провинции Шаньдун, результатом которых и стал нынешний визит китайской делегации. 
Его основной целью является разработка совместной программы сотрудничества. 
Управление по связям с общественностью БелГУ. 
